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kazi	podprte	medicine	(angl. Evidence Based Medicine, EBM),	
kar	je	že	nekaj	časa	ustaljena	praksa	v	tovrstnih	publikacijah.	
Navedene	ravni	so	podrobno	opisane	na	20.	strani.
Smernice	dopolnjujejo	nazorni	algoritmi	postopkov,	ki	kliniku	
olajšajo	sprejemanje	diagnostičnih	in	terapevtskih	odločitev:
–	 algoritem	postopkov	pri	neuporabnih	BMV	in	pri	brisih,	
spremenjenih	zaradi	drugih	neneoplastičnih	sprememb
–	 atipične	ploščate	celice,	neopredeljene	(APC-N),	pri	
ženskah,	starih	20	let	in	več	–	začetek	presejanja
–	 PIL	nizke	stopnje	(PIL-NS,	blaga	diskarioza	–	BD)	pri	
ženskah,	mlajših	od	35	let
–	 PIL	nizke	stopnje	(PIL-NS,	blaga	diskarioza	–	BD)	pri	
ženskah,	starih	35	let	ali	več
–	 histološki	izvid	CIN	1
